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1 Le site a été découvert lors d’une prospection mécanique menée par B. Oliveau sur le
tracé de la future déviation de la RD 117. Lors de notre intervention, nous n’avons eu
qu’une  vision  tronquée  du  site  de  La  Tamiserie  qui  s’étend  de  part  et  d’autre  de
l’emprise. Le site correspond à une occupation gauloise caractérisée par la présence de
fossés rattachables à un parcellaire pour lequel seules les structures reprenant le sens
de la pente du terrain présentent un pendage significatif.
2 Par la présence d’amphore de type Dressel 1A, le site peut être attribué à La Tène finale.
Le reste du mobilier céramique est rare et ne présente pas d’élément caractéristique.
Un seul objet en fer a été découvert, il s’agit d’un lève-loquet.
 
Fig. 1 – Lève-loquet en fer
Dessin : S. Vacher (Afan).
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3 La fonction du site reste quant à elle, difficile à déterminer au vu du peu d’informations
collectées lors de l’intervention. Nous nous trouvons vraisemblablement en périphérie
d’une occupation de type agricole se situant au nord de la zone décapée, aucun élément
ne signe une activité spécifique. L’ensemble des structures de type trou de poteau et
fosse ne nous apporte aucun élément complémentaire,  leur densité dans l’ensemble
ouest du site est à relativiser au vu du nombre d’anomalies non caractérisées et de
l’absence d’élément datant. La présence d’au moins deux fosses carrées est peut-être à
considérer comme l’indice de la superposition d’aménagements de différentes périodes
chronologiques.
4 Cet  ensemble,  en  l’absence  de  données  complémentaires,  se  révèle  peu  porteur
d’informations scientifiques permettant d’aborder l’occupation à la fin du second âge
du Fer. Il pourrait prendre une valeur plus significative si, dans l’avenir, des recherches
par  photographies  aériennes  permettaient  de  l’intégrer  à  un  réseau  plus  vaste  et
structuré dans la cadre de l’étude de l’évolution du paysage sur la commune de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu  où  l’occupation  gauloise  semble  bien  représentée  comme
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